




Puji syukur kami ucapkan kepada Alloh S.w.t,karena berkat taufik serta 
hidayah-nya dan pertolongan-nya kami bias menyusun proposal ini.Sholawat serta 
salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada nabi kita Muhammad S.a.w, 
keluarganya, shohabatnya, serta pada tabi-in tabiathum. Di dalam proposal ini 
kami mengulas perihal pariwisata yang ada di desa plaosan kab. Klaten yaitu 
Candi Plaosan. Maka dari itu kami bermaksud untuk melaksanakan Program 
Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Kepada Masyarakat. Kami berharap setelah 
kami memperkenalkan candi kembar ini minat masyarakat untuk mengetahui 
tentang sejarah akan semakin bertambah,sehingga bisa meramaikan pariwisata 
Candi Plaosan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa plaosan. 
Didalam penyusunan proposal ini, penyusun mengerti jauh dari 
kesempurnaan baik di dalam penempatan kata ataupun langkah penyusunannya, 
karenanya penyusun menanti tegur, sapa atau kritik demi perbaikan yang akan 
dating. 
Akhirnya penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 
telah membantu penyusunan proposal ini. 













   
RINGKASAN 
Candi Plaosan adalah candi kembar yang berada sejauh 1KM ke arah utara 
dari Candi Prambanan. Candi Plaosan di bangun oleh Rakai Pitakan untuk 
permaisyurinya Pramudya Wardani. Candi ini memiliki beberapa keunikan di 
banding candi lain, yaitu dua candi utamanya yang “Kembar” serta teras yang 
permukaannya halus. Arsitektur candi ini merupakan perpaduan Hindu dan 
Budha. Di candi  ini juga terdapat figur Vajrapani, Amitbha, dan Prajnaparamitha. 
Kompleks Candi Plaosan di bagi menjadi dua kelompok yaitu, Candi 
Plaosan Lord an Candi Plaosan Kidul. Kedua candi itu memiliki teras berbentuk 
segi empat yang di kelilingi oleh dinding. Tempat bersemedi berbentuk gardu di 
bagian barat serta stupa di sisi lainnya. Karena kesamaan itu maka kenampakan 
Candi Plaosan  Lor dan Kidul hampir serupa jika dilihat dari jauh sehingga samai 
sekarang Candi Plaosan juga sering di sebut candi kembar. 


















1. LATAR BELAKANG 
Salah satu manfaat belajar sejarah adalah kita mendapatkan pelajaran yang 
baik dengan pengertian setelah kita mengetahui, memahami suatu peristiwa . 
Candi adalah sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat ibadah agama 
hindhu  budha. Digunakan sebagai tempat pemujaan Dewa-dewa. Namun istilah 
candi tidak hanya digunakan masyarakat untuk menyebut  sebagai tempat  ibadah 
saja.  Banyak situs purbakala lain dari masa hindhu  budha. Baik sebagai istana , 
pemandian, gapura dan sebagainya, disebut    dengan istilah candi , candi juga 
berarti kata  “Candika” yang artinya nama salah satu dewa kematian (Durga). 
Karenanya candi selain dihubungkan dengan monumen untuk memuliakan raja 
yang telah meninggal sebagai contoh candi-candi  yang terkenal di Indonesia  
adalah Candi Prambanan dan Candi Borobudur  yang  termasuk sebagai keajaiban  
dunia. 
Disini kami tidak akan membahas tentang Candi Prambanan ataupun Candi 
Borobudur karena kami tau itu sudah sangat terknal. 
Disini kami akan memperkenalkan sebuah   candi kembar yaitu Candi 
Plaosan. candi  yang terletak 1 KM ke arah  utara dari Candi Prambanan. Program 
Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Kepada Masyarakat ini  akan mengexplore 
tentang Candi Plaosan. Tujuan dari program ini adalah untuk memajukan  
pariwisata serta memperkenalkan  kembali  pada para pemuda-pemudi tentang 
keindahan dari peninggalan   sejarah. 
2. Tujuan 
 Untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang peninggalan 
sejarah yaitu   Candi Plaosan, karena letaknya yang strategis 
sehingga sangat mudah untuk di kunjungi . 
 Membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar wilayah Candi 
Plaosan. 
 Meningkatkan pendapatan daerah   dari segi pariwisata. 
 Menumbuhkan semangat generasi muda untuk terus melestarikan 
cagar budaya. 
3. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 




Jl.Candi Plaosan, Kec.Prambanan, Klaten, Jawa Tengah 57454. Disana 
terdapat  cagar budaya bernama Candi Plaosan. Saat kami berkunjung kesana 
ternyata masih sepi dari pengunjung, saat itulah muncul  ide  untuk membuat 
Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Kepada Masyarakat. 
Dikawasan candi ini masih sedikit orang yang berjualan, kebanyakan 
masyarakat disini bekerja sebagai buruh, dengan kegiatan Program Kreativitas 
Mahasiswa Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan dapat 
memperkenalkan Candi Plaosan ke semua masyarakat  untuk berkunjung kesini 
sehngga akan membuka peluang untuk masyarakat di sekitar candi untuk 















































BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
ANGGARAN BIAYA UNTUK  30 ORANG 
1. Biaya Transportasi  : Rp. 2.000.000 
2. Biaya Guide   :Rp. 200.000 
3. Biaya Makan& Snack  : Rp 450.000 
4. Biaya Tiket Masuk  : Rp. 90.000 
5. Biaya Lain-lain   : Rp. 200.000 
 
TOTAL BIAYA   : Rp. 2.940.000 
 
JADWAL KEGIATAN 
Hari, Tanggal : Minggu, 25 Januari 2016 
Pukul  : 07.00- Selesai 
Tempat : Candi Plaosan 















Lampiran II: Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 







Transportasi Sewa Bus 1 2.000.000,- 2.000.000,- 
     
     
     










30 10.000,- 300.000,- 
Konsumsi Snack 30 5.000,- 150.000,- 
Konsumsi Aqua 3 26.000,- 78.000,- 











30 3.000,- 90.000,- 
     
     
















Lampiran III: Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 
FORMAT ORGANISASI KELOMPOK PKM 
NO Nama / 
NIM 















































Lampiran VI: Denah Detail Lokasi Mitra Kerja 
 
JL.Candi Plaosan, Kec.Prambanan, Klaten, Jawa Tengah 57454, Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAIN-LAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
